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✓ Para cumplir con obligaciones legales y 
políticas de Estado.
✓ Para registrar y preservar la 
producción institucional.
✓ Para difundir la producción 
institucional, de acuerdo a criterios de 
accesibilidad definidos.
¿Cuáles son los componentes clave para un 
repositorio institucional de calidad?
Seguimiento a la 










• Registro y 
carga
Área












• Registro y 
documento 
accesibles
• Solo registro 
accesible










El Repositorio del 
SINEACE permitirá…
✓Posicionar la producción del SINEACE.
✓ Promover la generación de conocimiento en base a la 
producción del SINEACE.
✓Gestionar el conocimiento producido por el SINEACE.
¡Gestionando el 
conocimiento también 
promovemos la mejora 
de la calidad educativa!
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